









多 国 籍 企 業（MNCs：Multinational 
Corporations）を対象とした人的資源管理（国
際 人 的 資 源 管 理：IHRM：International 







（e.g . ,  Morgan，1986；Dowling，1988；
Gregersen et al. 1996；Dowling，1999；De 
Cieri et al. 2001；De Chieri and Dowling，
2006）。
　これまで，IHRM のあり方は，発展段階論的
視 角（e.g., Franko，1973； 花 田，1988a，
1988b；Adler，1991）及び戦略類型論的視角
（e.g., Schuler et al.1993；根本・諸上，1994； 





















































































































よ う に な り（e.g., Tung，1981，1982；Zeria 
and Banai，1985；Kobrin，1987），HCNs の育
成・活用の重要性が認識されるようになった。




















































































る（e.g., Black，1988；Brewster and Myers，
1989；Adler and Bartholomew，1992；Abbas 
and Robert，1996；Stanek，2000；Black et 
al. 1999；Evans et al. 2002；；Bartlett and 
Ghoshal，2003；Townsend and Cairns，








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）Harzing の調査では，ヨーロッパ MNCs は日本















































































































ると指摘されている（Cenzo and Robbins, 1996, 
p.361）。この点数法の中でもヘイ・グループに
よって開発されたヘイシステムは多くの MNCs 
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